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Dans le cadre du ProgrruJWe d'Etude des Arbo-
viroses en République Centrafricaine, il a été Dis au point
un plan de prospections degré carré par degré carré dGnt
l'accomplisseDen~ est prévu en six ans, à raison dG six de-
grés carrés par an.
Ces missions de prospection devraient pen~ettre d'ét~nere
largement l'éventail des espèces connues de R.C.Ao et d'Gn
préciser la distributiono Elles doivent surtout préciser la
nature, l'importance et la distribution des arbovirus en
circulation dans. le pays.
Notre mission dans la région de Boda inaugurE: ce progr8.El-
me de prospection.
Nous avons choisi de travailler dans cette région nu cour2
de la prenière phase de la saison des pluies, espèr,'":mt [ünsi
récolter une assez grande qU8~tité de Boustiques.
2. PRESENTATION DE LA ZONE
La région prospectée est comprise
entre le 17éme et le 18éne degré de longitude Est, et entre
le 4éme et le 5éue degré de latitude Nord. Elle est située
en Secteur préforestier, la forêt ne cOffinençant. véritableE18nt
qu'au sud du 4éoe parallèle.
La température annuelle Doyenne est comprise entre 240 et
26°, avec un mininUID absolu en janvier (12 - 13°) et un maxi-
m~q absolu en Bars (39 - 40°). La température mensuelle Doyen-
ne la plus basse se situe on août (240).
L'importance des précipitations est de 1350 mm par an en Boyen-
ne. l,a saison des pluies comuence normalerrl(:~nt au nois de Bars
et se poursuit jusqu'aux derniers jours d'octobre, avec un
maximum en juillet.
Le sous-sol 0e 13 moitié Ouest est constitué par des Grès
de Karoo o 1e relief y est peu accidenté; il s'agit d'un vaste
plateau vallonné de 550 fi d'altitude moyenne. La moitié Est
est forDée par un massif quartzo-schisteux.
Deux bassins se partagent les eaux de cette région; celui
de la Lobaye (~ud et ouest) et celui de la Pailla au nord.
2Les galeries forestières sont extrènemant nombr8USGS et sont
parfois d'une épaisseur rcuarquable.
En dehors des cultures vivrières, il existe de très nOübreuses
plantations de café dans le sud de cette région.
Le peuplenent, constitué par le groupe Gbaya, et singuliè-
reTIent par les Bofis, est relativeDen~ dense. ~es habitants
sont groupés dans des villages assez inportants. Boda, sous-
préfecture compte environ 10 000 habitants.
La voie d'accés principale est constituée par la R.N. 6 qui
conduit de Mbaiki à Carnot. Deux pistes praticables s'en dé-
tachent, l'une reliant Boda à Yaloké vers le nord, l'autre
Rllant à Ngoto, sur la Lobaye, au sud.
Ce réseau ne permet pas d'accéder au quart nord-est du degré
ce.rré, délimité approxinativenent par la rivière :t'ana. Cette
zone sera prospectée en nGEe teDps que le degré carré de
Bosseubele .•
AdoinistrativeTIent, cette reglon est rattachée à 3 sous-
préfectures ~ - au nord-est, Préfecture de l' Onbc:lla l-Poko,
sous-préfecture de Bossenbele
- à l'ouest, une enclave de la H~utG Sangha
- le reste dépend de la Préfecture de l~ Lobaye,
sous-préfecture de Mbaiki, et sous-préfecture da Bada.
3. PROSPBCTIONS ENTOMOLOGIQUES - CAPTURBS DE VbLTt'~bRES
3.1. ~oyens mis en oeuvre--~-----------------
Nous avons utilisé j véhicui~s:
- une G081ette Renault de l' Institu t Pastour équipé8 (~, un
congélateur à -15 0 et de 2 bouteilles d'azote liquide
- un Renault 4x4 et une Land Rov8r Pick-up, tous cleux OR3 11'Olù.
Nous avons utilisé les services de 5 captureurs per.L:lanents
et de 4 captureurs teBporaires.
Signl110ns la présence dE; 2 infirniers dE:: l'Institut P3.steur
accompagnés d'un prospecteur, chargés d'une 8nquCte Gérologi-
que parallèle à notre enquête entomologique.
~.2. E~~~!!~!~
).2.1. Captures de Culicidae
Les moustiques ont été capturés ~u filet ou sur ~ppât
humain. Dans le premier cas, les neu~ captureurs ont tra-
vaillé ensemble pendant l à 3 heures selon les captures.
Dans le seond cas, 3 équipes de 5 captureurs ont été cons-
tituées et mises au travail à tour de r~le, pendant un
cycle complet de 24 heures.
Les captures de 24 heures ont été faites à Bonini, Ngot~,
Bogamangon, et Danapobia. Une capture sur appât humain
effectuée à Bodq, n'a duré que les 6 premières heures de
la nuit.
Les captures au filet ont eu lieu dans les galeries fores-
tières situées près de Boda, Boganado, Boyo, Ndalnbou, et
Bokouma.
Nous avons réparti les points de capture de manière à
couvrir le maximum du degré carré, au moins pour les trois
quarts accessibles par le sud.
Les résultats de ces captures sont donnés dans le tableau
II.
Les femelles ont été groupées en lots monospécifiques, - par
localités pour les lots importants, - en regroupant les ré-
coltes d'un certain nombre de localités pour les espèces plun
rares.
Les mâles appartenant à des groupes d'espèces ont été cc~ser­
vés et ramené~ au laboratoire pour dissection des genitalias
par l'un de nous (B.G.). Nuus donnons dans le tableau III la
liste des espèces récoltées avec l'indication précise du
point de capture.
Au total, 3222 moustiques ont été récoltés, dont 21)5 fc-
melles et 1087 mâles. 1970 femelles ont été réparties en 70
lots monospécifiques représentant 41 espèces ou groupes d'es-
pèces. Ces lots (Tableau IV) ont été donnés au Service des
inoculés de l'Institut Pasteur de Bangui pour y rechercher
la présence éventuelle de souches d'arbovirus.
3.2.2. Captures de vertébrés.
Faute de matériel Buffisant 9 le piégeage des rongeurs est
resté sans résultats, et les oiseaux n'ont pu qu'occasionnel-
lement étre tirés au fusil. Nous avons pu faire des prélèv0-
ments sur un couple de Ceuthmochares aereus (Cuculidés) et sur
un mâle d'Ispidina picta (Alcédinidés).
3.2.3. Remarques sur les captures.
Notons que si les captures au filet ont fourni près de 34· %
de mâles, les captures sur appât humain en ont égéll,~ment donné
24 %. Ce pourcentage qui pourra paraitre élevé est cependant
très courant en R.C.A. où le rendement en mâles dG captures de
ce type peut atteindre 60~.
Les femelles d'Aedes sont en général quatre fois moins nom-
breuses que les femelles de Culex, et ceci indépenda~nent du
point et du mode de capture. Les femelles d'Anopheles, à quel-
ques exceptions près ne sont pas capturées au filet, par con-
tre ce type de capture permet de récolter un aSElez grand nom·-
bre de femelles d'Uranotaenia.
Remarquons qu'une espèce 9 Culex pru5L@,est largement domi-
nante (35 %du total), et que la deuxième espèce par son abon-
dance est Aedes africanus, dont on connait l'importance dans
la transmission de la fièvre jaune. Alors qu'en début de sai-
son des pluies, la densité de cette espèce est loin d'ét~e à
son maximum, elle représente déja plus de 50 %dee Aede§. récol-
tés.
3.2.4. Résultats des ino2ulations
Les lots de femelles inoculés n'ont pas fourni de souches
de virus. Cette observation va dans le sens de celles qui ont
été faites par le Dr. Digoutte et F.X. Pajot (communication
personnelle) selon lesquelles la circulation de virus est cy-
clique, la période la plus défavorable étant justement la fin
de la saison sèche et le début de la saison des pluies.
3.2.5. Surveillance d'Aedes aegypti en zone urbaine
La pose de pondoirs pièges dans un quartier de Boda n'a pu
fournir qu'une quinzaine d'oeufs d'Aedes aegypti.
L'examen des gîtes peridomestiques à Boda n'a pas donne de ré-
sultats plus importants. Seulement deux nymphes d'A. aegypti
ont été récoltées au milieu d'un grand nombre de larves de
Culex duttoni, C. tigripes, C. gr. decens, et EretmaQodt~~~gro
chrysogaster.
4. CONC:UU5ION
Au cours d \une tournée de pro::: pee tian dan.s la ré-
gion de Boda, nous avons récoltés 3222 moustiques 2.ppartsnant
à 65 espèces ou groupes d'espèces, au moyen de captures au
filet et sur appât humain.
Hui t de ces espèces sont nouvelles pour la R. C. Ji..
- Culex (Neoculeà) calabarensis Edwardl 1941
- CQ (N.) garioui Bailly-Choumara et Rickenbach 1955
- C. (N~) subrima Edwards 1941
- C. (Culiciomyia) semibrunneu~ Edwards 1927
Aedes (Aedimorphus) ebogoensis Rickenbach et Ferrara 1965
- A. CA.) nyounae Hamon et Adam 1958
- A. (A.) punctothoracis Theobald 1910
- A. CA.) yangambiensis 1)e JIoillon et Lavoipierre 1944
Soixante dix lots de femelles constitués par 1970 unités
représentant 41 espèces ou groupes d'espèces ont été inocnlés
à des portées de souriceaux nouveau-nés. Aucune souche d 7 aroo-
virus n'a pu en étre isolée.
L'enquête effectuée à Boda a montré que la p~eGG~~0 d~edec
aegypti s'établi t à un niveau tro:9 fai ble pour qu' elle cn::-J.S;~=-­
tue une possibili té de transmisfdon de la Fi.èvre jaun::.: 0:1 TG.~l::",;n
urbain.
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j f ID a m j j a s o n d
- Diagramme établi d'après les résultats relatifs &UX
trois dernières années.
- Moyenne annuelle : 1350 mm
TABLEAU l
N° de Nom de la Date de TIurée de Position.
capture localité. capture capture
· :24/25.IV.69 • ·1 : Bonini 24 heures :4°23 LoN., 17° 30 L.1!~ ••0
• • • •
• 2 :Ngoto :26/27.IV.69 24 heures :4°02 17°20•







• 4 :Boda (0) :29.IV.69 3 heures :4°18 17°29 0•
·
•
· :30/IV.1/V • ·• 5 : Bogamangon · 24 heures :4°41 17°12
·
· · · ·
·










· · · ·
•
• 8 : Danapobia • 2/3.V.69 • 24 heures :4°20 17°11• • •























(0) Cc~pturc effectuée dans une galerie située à quelques kilo-
mètrv::.i de Beda.
Les captures 1,2,3,5, et 8 ont été faites avec appât humain.
Les captures 4,6,7,9, et 10 ont été faites au filet.
Pluie fE'J'1rV.!.n-c les heuI'Gs de j:ur.
Cap-t;uI'€8 dtuî-fVTe8 cases, de nuj te
1'ABJ-lEAU II
fTYP~ de captdre. Appât humain --'1--~" F'~_-~t - ·-I-··~'vJ~~---'-I----Q2---
l Î OQ ; -, . 1.•._,,_______ _ 1 •. ----, • 1----- -_".. ~__, ._, __ .' T"; l
NQ de capture 1 ! 2
i
Nb. de ! - -! l 'l! l' 1 ; i
Genres ~O , 1 j 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 l "1
Aedc§ 103 1 26 63 r 70 1 Î 263 33 î 5 1 15 l 26 15 1 9'~ Y " 1 313 :
·CuJ.e;S . 59J.:d 2 513 1 69 - 11175 113 J 17 1 76 1 56 70 1 332 1507' 1400 1
Mansonla (M.) 1 l' 16 3, 1 14, 35 - 1 - 1 - - -! - 35: 34 ~Manso~lia (C.) 3.. - _6 1 1 - 10 6! 1 1 - 1 - - 1 7 17 1 17 :;~c~hl-l~ê.. 31 1 17 37! 34 4 1 123 .. 1 - 1 3! 1 - 1 4 1 1~7 1 118 1
!..1. e cmapc d~ teE 12, -- 3 1 2 -, ,1 17 1 1 -! 3 1 - - 4 1 ~.l 1 20 :
UranctaenlQ. 6 f - 6 1 - -. 12 18! 4 1 4! 28 1 fi 55 f b7 1 6.1..,
--'-- 1 J 5 ~ ••
"
Culiset a -, .. <2 1· _. i .2 1 1 -. 1 1 1 -- ,? i 4 l ,;. 1
""" 1 1 1 ~ l ~ l ~ i ,
,__ _.~.",_.__~__._ .~__._~.._ ....._!--. ....J_......_. -__--..-1-·_. --_.\.---- J..-..-_.. .,_.__,_.L._..__! '..- ..._.1 __._. l
• ! j \ " \ 1 1 ; 1 i J j,-~-<~--' -.'.~-.----'".- ..--.~ ·~i·---·,~-~-_·--+ ..- ~~ ......0._., .....,. ,-·_·--i-·,-~·~~ .._. i'"'''-~ -_·····_·~--_ ..._···t...- .._-->+ _. --·-,···..,.,'r-----·'·~·~r-'~-·------··}-- - '..' ~---......'. _. ...._-_.. [-... , _.'- .... - ..--.,_-..
t F~m..~"Ll e 8 17±LI-.JiL 1634'2'11 J 9.-!'J;'iLiL7/-l--:?-1_ILOLjJ.J) u~ ..j3;J.sLL_2"L~._. .0.__
!rJIâlcu Il:-S !'-(~_)129.? j 67 -(,?':'i! 5l.j 125é3 i 13! 77 !101 t121 i 5701 iUbi 1
1
#;( t-al-~-f'-~l-,\.p-;i-·~~;J_ -·Ji\o-;t-~~.:..j.r'; ~~~--!-~.~( \ l;-'~;_i~~~~t~;";;-I'-;j (~.~;";-t-(2-~:-?··-t~~)-7tJ~G-~'3' ;---'-';,;;'~?- -"
. . l', 1 . t.. _
-"----r-'''--- -'-"1-'-- ··-r--- '~f- ..··-r'·--·r~···_··_·· _..... -1- -----1'---- t· __ ...._·r--·_-~-t-~·· ,.~--;-_ .._,._~.. _- . -;
























lalbiventris f.m. lf.m. f.m. f.m.:f.m.;f.m.;
: calabarensis m. 1 m. :
;garioui m. :
lkingianus m. m.!:
i subJL--irna m• 'm.;
1 •• ,
1 sunyanl.ensl.s m. m. t
lwigglesworthi 1 . m. m.l :
: gr. rima f • ,1 f • if. f • f • : f. lf. 1
1 - ; ,
: Culici~myia 1 l
1 -- ----- 1 t1 i i ,
lcinereus f. If.m.lf. f.m. f.m.if.m.if.m.;
; ï
, b l f i 'f : 1
,ne uosus. 1 m. m. i ..m. i 1
!cinerel1us f. !f. ' f 1




, , Î J
:annulioris If. If. f.m. m.;
1gr. decens l ,f. 1
" j t ,
r:-doouns ! 1 m. ."
L~Q];iarti ! f .m. 1f .m. m. f .m. f .m.; f. f .m. l
: porfuscus 1f .m. if .m. f .m. f .m. f .m.; f .m.; f .m. 1
;l2.ruina if.m.Îf.m. f.m. f.m. f.m.;f.m.:f.m.;
~ trifoliatus 1 1 ; , l,
;1>Jeschei !f. 1f. f. f. ; f. if. 1
, ! ' 1;~utzia 1
1------ 1





: domesticus m. m. ID. ~
:gr. domesticus f. f. . f. 1
lebogoensis m.:
lmattinglyi m. m.; :














































































1 1 m. i i m. !
m.l 1 1 1 m.' m. i
If. If. If. f. f. if. ~f. 1f. 1f • f. f. !f. !f. :If.m.! 1 1 If. ~,I
1 ! '
! 1 1 1f. :
1 î 'l',' 1:i j ,l, 1 1
! l 1 Il 'lf.m.!f. ~
1 1 1 ~i i Il!:!f.m., f.m. if.m.1 :
f. if. 1 If. f. if. If. 1
1 i I~' ! i
II: m. ' 1 1 1 · m.1
m. II m.,' m., m.:1 . i ,
If. If. if. f. f. f. If. :f. :
l, 1 1 l'il
1 j i
iafricana If. f. li. l,!' ,i,f. .f. i,~.Coguillettidia :l;;.-;~;::=W= i ! ' ; m.! l
~fraser:i If.m.: 1 m.lf.m. f. ~
;!!!:.aculipennis II; ',; ! f • if. f. :
: pseudocanopas l' m·l f. m. m. : :!,.~RE~uœODITES 1 ,i
'1 1;: gr. chryso,gaster l f. if. ! f. f. :
: ! i :
• - ...J.__-1.'__..J-__.L.._.......:l.-_--l__-J..__-J.-__.J-__E.-__ l
TABLZAU III (fin)





gr. inornatus f. 11,






1-------fraseri 'f. jf.m. f.
URANOTAENIA ~
maschonaensis m. f. Ir. m. )f. f.
bilincata ID. f.m· l f.m. f.m. f.m. if.rn. if .m.
annulata f.m. f.m·lf. f.m.lf.m·i m. ~f .. m. m.









1 lpaludis i f. Lf. ~ ji ~ ~2
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lEspèces. Nb. dejNb. de
: lots ! 0 0
l-a-ul-1-e-x-·--------'----1 ++
:a. pruina 12 759,
:a. guiarti 2 37,
:e. weschei 5 236,
le. perfuscus 3 121,
:e. cinereus 2 40,
:a. nebul~sus l' 3,
;a. albiventris 5 l06,
:a. gr. rima 1 40ja. gr. decens l 1 3
je. annuli~ris l 9
ta. tigripes 2 46 le. fraseri
:Aedes tUranotaenia
lA. kummi l 12 lu. maschonaensis
, 1
fA. ingra.mi 1 16 iU. bilineata
lA. afric~ 5 164 ·U. annulata f
lA. gr. palpalis 1 25 IAn~Phe1es Il
: A. gr. domesticus 1 16 A. funestus 2 70;, ,!A. gr. abnonnalis 1 53 A. gambiae l 3;
l ';A. gr. tarsalis l 21 A. moucheti 1 5 i
;A. mutilus 1 2 A. marshalli l 2;
t ,
;A. cumminsi l 1 A. cinctQs l 21;
'i A. l l," 3 A. implexus l li!
, 3 ', , A. o,bscurus 1 t
1 1 1A. paJ.udis l 3 j
: f t,l t ;
,---------_--:._--....;...---+-.-------------__~ I
•
Lots de femellos :inoculées à l'issue de
la tournée
